











































































































































































































































































   Il nous raconte le roman dialectique de l’œuvre d’un peintre de Venise, 
renié par Venise, qui fait malgré Venise la peinture de Venise, l’histoire 
de l’amour désespéré d’un peintre de Venise pour Venise et que Venise 























形でアプローチすることになる．1976年に発表された映像作品 Son nom 





































































































































るべきなのだ．Son nom de Venise dans Calcutta désertというタイトル
を記した際にデュラスの脳裏に，ラシーヌの『ベレニス』の有名な科白，
« Dans l’Orient désert quel devint mon ennui ! » がよぎりはしなかった
ろうか 27)．第 1幕第 4場でアンティオキュスが恋い焦がれるベレニスに向
かって放つ長口上の一節である．
Des flammes, de la faim, des fureurs intestines,
 猛り狂う内乱の，血に染まった亡者ども，
Et laissa leurs remparts cachés sous leurs ruines.
 城壁もまた，廃墟の下に埋め尽くしてしまわれた
Rome vous vit, Madame, arriver avec lui. 
 ローマは見たのです，あなたが彼と都入りするのを
Dans l’Orient désert quel devint mon ennui !
 君まさぬオリエントの地は，ただ，悲しみの荒野！
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2000歳」（OC III, p. 489／126）と言われる．だが，私たちがここで注目
したいのは，別の遺跡への言及がある点だ．後半，とつじょ現れる光景．
空には突然，灰がちらちらと舞う
ポンペイ，ヘルクラネウムという名前の都市の上に（OC III, p. 489／127）
これはデュラスの創作でも歴史無視でもなく，史実としては十分可能な
































































































Marguerite Duras, Œuvres complètes (abrégées OC), t. I, t. II, Gallimard, 
coll. « La Pléiade », 2011.











したという，両者の家族ぐるみでの交流の様子は，Laure Adler, Marguerite 




している．cf. « Intellettuali e scrittori a bocca di magra », Dossier IN alluvioni 
in Lunigiana, http://www.italianostra.org/wp-content/uploads/Morelli.pdf.
 3) 「ベージュ色のノート」に記された「イタリアの思い出」を参照されたい． 





































 16) この言葉は，『インディア・ソング』の第 1幕で声 2が言うセリフで，シナ
リオでは Son nom de Venise / dans Calcutta désertと分かち書きされてい
る．OC II, p. 1550.
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